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Mezőgazdasági inputok 2015. június havi forgalma
Az általunk megfigyelt műtrágyafélék felhasználása
2015 júniusában visszaesett az előző hónaphoz képest a
kálium-klorid és a MAP (NP 11:52) kivételével, melyek
forgalma tizenötszörösére ugrott. Mindkét műtrágya ha-
tóanyaga rendkívül jól hat a termés mennyiségére és mi-
nőségére, valamint hozzájárulnak a növények vízháztar-
tásának javításához is. Az értékesítési árak a nyári idő-
szakban jellemzően csökkennek. A megfigyelt termékek
körében az  árak  némelyik  granulátumnál  emelkedtek
2015  júniusában,  máshol  pedig  csökkentek.  A legna-
gyobb árnövekedés az NPK 15-15-15 esetében történt,
aminek 30 százalékkal nőtt az ára, míg a kálium-klorid
ára 13 százalékkal mérséklődött. 
A növényvédő szerek iránti kereslet is csökkent 2015
júniusában az előző hónaphoz képest, csak az őszi ká-
posztarepce  kezeléséhez  szükséges  szerek  (Pictor  és
Reglone Air) forgalma növekedett.  Az értékesítés árak
május  hónaphoz  képest  szintén  hektikusan  változtak,
egyes szereké nőtt, másoké csökkent. Mivel az idei nyár
szárazabb, magasabb átlaghőmérsékletű, mint a tavalyi,
ezért a kemikáliák iránti kereslet ebben az évben nagy
valószínűséggel elmarad a tavalyitól. 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása
Megnevezés 2015. május 2015. június 
2015. június/ 
2015. május 
(százalék) 
2015. június / 
2014. június 
(százalék) 
Műtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34) 88 984,9 86 392,0 97,1 97,8
Mészammon-salétrom (MAS) 74 773,3 75 108,4 100,4 98,6
Szuperfoszfát (P18-20,5) 65 938,8 77 881,2 118,1 103,6
Kálium-klorid (K60) 110 936,6 96 301,1 86,8 111,8
MAP (NP 11:52) 144 936,6 154 755,8 106,8 114,1
NPK 15:15:15 112 512,6 145 260,8 129,1 134,3
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) 22 764,9 23 027,8 101,2 103,4
FORCE 1,5 G (20 kg) 1 939,8 1 913,3 98,6 103,4
MONSOON 5 liter (liter) 6 374,8 6 108,9 95,8 108,0
PULSAR 40 (5 liter) 11 453,4 11 565,3 101,0 100,9
LAUDIS (5 liter) 6 626,3 6 792,0 102,5 99,8
LUMAX SE 20 liter (liter) 3 496,7 3 322,1 95,0 103,6
BISCAYA (3 liter) 13 754,0 13 700,2 99,6 101,7
Mezőgazdasági gépek (HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 18 245 203 16 890 247 95,6 84,9
Váltvaforgató eke 6 983 159 6 742 121 96,5 121,8
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 2 821 414 2 454 484 87,0 130,6
Talajlazító 2 790 858 3 186 605 114,2 161,5
Forrás: AKI ASIR  …= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
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A mezőgazdasági  erőgépeknél  megélénkült  a
kereslet az év júniusában ez elmúlt két hónaphoz képest,
a munkagépek iránti igény átlagosnak mondható az elő-
ző  hónaphoz  képest.  A gépek  értékesítési  átlagárai  a
vizsgált hónapban valamelyest csökkentek az előző hó-
naphoz képest, egyedül a talajlazító átlagára emelkedett
mintegy 14 százalékkal. 
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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